





















Passive sentence "Bei" is one of the special sentences in Mandarin. Structures and patterns 
of Indonesian language and Mandarin are different, therefore, this is a difficult point in 
studying Mandarin for foreign language learners. The purpose of this study is to enable 
Mandarin language learners, especially Tanjungpura University students to get a better 
grasp the usage of "Bei" and improve the teaching efficiency of Mandarin as a foreign 
language, so that students can master Mandarin grammar more proficiently.The author do a 
research of the situation in using the word “Bei” in the 2014’s students of the Mandarin 
language in Tanjungpura University, and analyzes the errors that occur when the students 
use the words "Bei". The author makes two types of questions, true or false and arranging 
words questions. The results show that the error rate of the use of "Bei" in the 2014’s 
students of the Tanjungpura University is 53%, and the common types of errors are words 
incorrectly added and errors in arranging words. The reasons for these errors are the 
influence of native language and teaching materials. Based on these results, the author gives 
some suggestions on the usage of passive sentence “Bei”. 
 










































































































































































桌子没让他搬走 ＝  没命令他搬走 
＝  没容许他搬走 
＝  没被他搬走 
我叫他说了几句 ＝  请他说了几句 
＝  被他说了几句 
































成的。   
如：我被他下了一跳。（） 



























    笔者对丹戎布拉国立大学师范学院汉语
专业 2014 届学生作为笔者的研究对象，  

























笔者测验的时间是 2016 年 10 月 31 日。测
验包括判断题和排序题，共 48道题。 































































































Musuhmungkin kami kalahkan. 
因受母语的影响，丹戎布拉国立大学师范学





































































    根据以上分析，笔者提出三个方面的教
学策略与建议： 
7 
 
a. 学生要更全面地掌握介词“被”字句的
使用规律。 
b. 进行介词“被”字句扩展用法的教学，
并且要清楚地解释每种用法形式的概念，
这样既能满足教学需求，方便师生在教、
学的过程中有效地区分它们，又便于学
生记忆和识别，从而有意识地积累和掌
握其使用规则。 
c. 教师也可以使用对比分析方法来进行教
学。把汉语介词“被”字句的正确用法
和偏误用法进行对比分析。笔者认为只
给学生讲正确的用法是不够的，也需要
给学生展示出不正确的用法，便于学生
识别，这样效果会更好。希望能够通过
以上分析找出一些规律，并对介词“被”
字句的教学提供一些帮助。 
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